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СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА ШТИП,  ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ 
 
 
ПЕТТА НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА: 
СОВРЕМЕНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ-  
 17 мај Голема сала Собрание на Општина Штип 
 
 
 
09.15 -10.00 Регистрација  
10.00 -10.15  Поздравно обраќање 
10.15 – 10.45 Отворање на конференцијата 
10.45 – 11.00 Доделување на благодарници 
11.00 – 11.30 Кафе пауза 
11.30 – 14.00 Работа во сесија (модератори: Даниела Коцева, Оливер Цацков, Верица   Јосимовска) 
14.00 – 14.15 Заклучни согледувања и затворање на конференцијата 
 1. Марина Гацова, Вишна Гацова Тимовска, Габриела Димова 
Здравје и здравствено воспитување 
 
2. Елизабета Симоновска 
Местото на воспитувачот денес 
 
3. Маја Белташева  
Позитивни практики „ Едно сонце за сите“ 
 
4. Ксенија Маказлиева Трајчева 
Печатот за деца во современиот воспитно-образовен процес 
 
5. Татјана Грегова  
Воспитно-образовните цели од примената на списанието Смешко и Супер Смешка како прирачна литература во реализирањето 
на Програмата за рано учење и развој во предучилишните установи 
6. Деспина Сивевска 
Здравственото воспитание во предучилишната установа 
 
7. Соња Петровска 
Инклузија во образованието - за и против 
 
8. Снежана Јованова-Митковска 
Играта во функција на формирање и  развој на почетни математички поими 
9. Емилија Угриновска, Даниела Тасевска, Снежана Мирасчиева   
Мотивација на наставниците 
 
10. Славица Танева-Анева 
       Како да се биде наставник по “мерка“на учениците? 
 
11. Нада Арсова, Весна Ничева 
Професионалниот развој на наставникот - клуч за квалитетна настава 
 
12. Наталија Панова 
Образовната политика како дел од социјалната политика 
 
13. Виолета Николовска 
Улогата на инпутот во наставата по граматика при усвојувањето на немајчин јазик 
14. Виолета Мартиновска, Милена Ристова-Михајловска, Добрила Миловска 
Афирмација на ретки книги во Библиотеката во Штип 
 
15. Жаклина Ѓорѓиоска, Лилјана Макаријоска 
Методи за збогатување на речникот и јазичниот израз на учениците во средното образование 
 
16. Јованка Денкова 
Хуморот во книжевноста за деца преку слика на едно детство 
 
17. Марина Мијаковска 
„Како пишуваат писателките?“ 
 
18. Биљана Иванова, Снежана Кирова, Драгана Кузмановска 
Мултимедиуми во наставата по странски јазици 
 
19. Ана Коцева  
Контрастивна анализа на говорниот чин на приговарање во македонскиот и англискиот јазик  
 
 
20. Маријана Димитрова 
Аспект на пишувањето како јазична продуктивна вештина на часовите по англиски јазик како странски јазик 
 
21. Маријана Димитрова, Кристине Витнабле 
Пристап во наставата по странски јазик преку бајките 
 
22. Снежана Ставрева Веселиновска, Татјана Лазарова Осоговска 
Природните науки по Кембрич програмата- побликсу или подалеку од учениците?! 
 
23. Марина Мијаковска 
        Женската субјективност во „огледалото на светот“ 
24. Милена Ристова-Михајловска 
Интерпретација на полемиките на св. Кирил Филозоф  
25. Дорила Миловска 
Ракописните збирки  од Македонија претставени пред студентите денес 
26. Волета Мартиновска 
Творечката активност на Св. Климент 
 
27. Ленче Насев 
Технологијата во музичкото образование 
 
28. Ангеле Михајловски 
Влијанието на пијанизмот врз развојните способности на детето 
 
29. Светлана Божиновска 
Иновативност во учењето по предметот биологија во основното образование 
 
 
30. Валентина Петрушева 
Колку оценувањето на учениците е потребно и како тоа влијае врз развојот на нивните потенцијали и креативни интереси и 
потреби 
 
31. Веска Влахова 
Мотивацијата и учењето 
 
32. Данче Николовска Вратеовска 
(Не)наученото за глобализацијата, финасиската либерализација и (микро и макро) економските дискрепанци  
33. Маја Арнаудовска 
Поврзаноста меѓу работната ангажираност и квалитет на животот на лицата со посебни потреби 
 
34. Јадранка Јовева 
Асистивна технологија за деца со потешкотии во видот 
 
35. Кире Јорданов 
Ученици со епилепсија во образовниот систем 
 
36. Данче Николовска Вратеовска, Дарко Јаковлески, Слаѓана Костадиновска 
        Инвестирањето во и мерењето на економиите базирани на знаење 
 
37. Снежана Јованова-Митковска 
Академско пишување-потреба и предизвик 
 
38. Даниела  Коцева, Снежана Мирасчиева, Емилија Петрова Ѓорѓева, Ирена Китанова,  
 Образованието на Ромите и неговите слабости 
 
39. Оливер Цацков 
Позитивната педагошка комуникација на наставникот по историја- знаењата се корисни и трајни 
40. Верица Јосимовска 
Стручното усовршување на наставникот по историја 
41. Кире Јорданов 
Надарените ученици во образовниот систем 
42. Марина Стојанова 
Наставни средства во  наставата по математика 
 
43. Снежана Мирасчиева, Емилија Петрова Ѓорѓева, Даниела Коцева, Ирена Китанова 
Фактори на успешната комуникација на менаџерот во училиштето 
 
44. Емилија Петрова Ѓорѓева, Снежана Мирасчиева, Даниела Коцева, Ирена Китанова 
Превенција од асоцијално однесување кај учениците 
 
45. Ирена Китанова, Емилија Петрова Ѓорѓева, Снежана Мирасчиева, Даниела Коцева 
Активното слушање во наставата и поучувањето 
 
46. Емилија Попова, Данче Николовска Вратеовска, Слаѓана Костадиновска 
Европските инвестициски фондови како инструмент за хармонизиран економски развој во Европа: оспособување на земјите 
кандидатки со ИПА 
 
47. Данче Николовска Вратеовска 
Научното спознание за финансиската развиеност и економскиот раст  
 
